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Bibliografía de Manuelita Sáenz 
E scribe : SIMON A LJURE CH A LE LA 
-A-
ABELLO SALCEDO, RA F AEL. El amor en la conjuración septembrina, en 
Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, vol. XXXVI, n úms. 417 a 
419, julio-agosto y septiembr e de 1949, págs. 560-562. 
AGOSTA DE SAMPER, SOLE DA D. La conspiración del 25 de sep t iembre 
de 1828 con tra Bolívar, en Biblioteca Histórica. Epoca de la Indepen-
dencia. Tomo primero. Bogotá, Imp. Moderna, 1909, págs. 232-271. 
En varias páginas, habla de Manuelita Sáenz. 
AGUI LER A, MI GUEL. [Manuela Sáenz], en Los caballos del Libertador. 
E l sobrino calavera. Anotaciones triviales al margen de la vida de 
Bolívar, que su autor presenta a la Academia de la Historia de Carta-
gena. [ s.c.] , Tip. Mogollón, 1935, págs. 24-26. 
A l jefe político de Bogotá , en El Cachaco de Bogotá, Bogotá, núm. 40, 
15 de diciembre de 1833, pág s. 165-166. 
Solicitando el cumplimiento inmediato de la expulsión de Colombia de 
Manuela Sáenz. 
ALAYZA P . S., LU IS. La compañera integral, en Homenaje a Bolívar. 
Selección por Pedr o Ugartech e. Lima, [Librer ía e Imp. Gil] , 1942, págs. 
272-280. 
Alcaldadas, en E l Lucer o de Calamar, Mompox, núm. 1, 7 de marzo de 1834, 
pág. 4. 
Critica la forma como se sacó a la fuerza a Manuelita Sáenz, en Bogotá. 
A LVARADO, V. R. El r ecuerdo de Manuelita Sáenz, en E l Día, Bogotá, 
23 de diciembre de 1956, págs. 4, 5. 
Fecha: Guayaquil, noviembre de 1956. 
A LVARADO R IVERA, MARIA J . Amor y gloria ; el romance de Manuela 
Sáenz y el Liber tador Simón Bolívar. Lima, I mp. Colegio Militar Leon-
cio Prado, 1952, 165 págs. 
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ANDRADE, MANUEL DE JESUS. Manuela Sáenz, en Próceres de la In. 
dependencia. Indice alfabético de sus nombres con algunos bocetos bio-
gr áficos. Quito, T ip. y Encuadernación de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, 1909, págs. 350-351. 
ANDRADE MANRIQUE FELIO. Novelas y novelones, en E l Siglo, Bogotá, 
10 de junio de 1979, pág. 4. 
Sobre Manuelita Sáenz. 
AR ANGO, ANTONIO J. Bajo el cielo de Paita, en Arco, Bogotá, núm. 173, 
junio de 1975, págs. 69-76. 
ARBOLEDA R., GUSTAVO. Manuela Sáenz, en Diccionario biográfico de 
la República del Ecuador por [ ... ] . Quito, Ti p. de la Escuela de Artes 
y Oficios, 1910, pág. 149. 
ARCINIEGAS, GERMAN. Manuela, la adorable loca, en E l Tiempo - Lec-
turas Dominicales, Bogotá, 23 de marzo de 1958, pág. l. 
ARCINIEGAS DE GIRALDO, JULIA. El monumento a Manuela Sáeuz, en 
Intermedio, Bogotá, 1 o de febrero de 1957, pág. 5. 
ARIAS, AUGUSTO. [Manuela Sáenz], en Páginas de Quito. Quito, Imp. 
Municipal, 1939, págs. 56-60. 
ARIAS, A U GUSTO. Mujeres célebres de Quito, en Boletín del Ins tituto 
Nacional Mejía, Quito, año II, serie VII, núms. 23-26, ener o-abril de 
1935, págs. 74-84. 
En las págs. 79-80, habla sobre Manuela Sáenz. 
ARIAS, A U GUSTO. Mujeres de Quito, en Páginas de Quito. Quito, Imp. 
Municipal, 1939, págs. 28-74. (Grupo América). 
En las págs. 56-60, evocación de Manuela Sáenz. 
ARIAS, AUGUSTO. Mujeres de Quito, en Revista de las Indias, Bogotá, 
núm. 84, diciembre de 1945, págs. 163-184. 
Sobre Manuela Sáenz, págs. 176-178. 
[ARROYAVE VELEZ, EDUARDO] . Manuelita Sáenz, en Caminos de pie-
dra. Estampas y leyendas del Libertador y su s tenientes. [Medellín, 
Talleres edits. de Car pel] , 1955, págs. 327-338. 
Artículo. De carta de Bogotá, fecha 16 de agosto de 1830; en Mercurio de 
Nueva York, año 3, núm. 134, 27 de noviembre de 1830, pág. 3. 
Habla de Manuela Sáe11z. 
AZULA BARRERA, RAFAEL. Un rostro de mujer, en Poesía de la acción. 
[ Bogotá, Edit. ABC, 1952], págs. 225-227. (Biblioteca de Autores Co-
lombianos , 27) . 
Sobre Manuelita Sáenz. 
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• 
-B-
BAILEY LEMBCKE, JORGE. La verdadera Manuelita Sáenz, en Boletín 
de Historia y Antigüedades, Bogotá, vol. XVI, núm. 187, julio de 1927, 
págs. 389-398. 
Fecha: Bogotá, mayo de 1927. 
Incluye comentarios de Boussingault sobre Manuelita. 
BAILEY LEMBCKE, JORGE. La verdadera Manuelita Sáenz, en El Espec-
tador . Suplemento Literario Ilustrado, Bogotá, núm. 5.599-131, 17 de 
junio de 1927, págs. 5-6. 
Fecha: Bogotá, mayo de 1927. 
BARRIGA LOPEZ, LEONARDO. Manuelita Sáenz, la mujer providencial 
de Bolívar; en El Siglo - Semanario Dominical, Bogotá, 21 de enero de 
1973, pág. 6. 
Comentarios sobre ese libro de Gonzalo Humberto Mata, publicado en 
Cuenca, Ecuador, 1972. 
BEALS, CARLETON. Las estaciones de Manuela, en El Tiempo - Suple-
mento Literario, Bogotá, 6 de julio de 1952, pág. l. 
Traducido de Saturday Review of Literature. 
Sobre el libro de Víctor W. von Hagen: Las cuatro estaciones de Ma-
nuela. 
BENEDETTI, CARLOS. [Manuela Sáenz], en Historia de Colombia [ ... ]. 
2' edición. Lima, Imp. del Universo, 1887, págs. 795-796. 
BOLAÑO, JOSE CONSTANTE. "Manuela Sáenz, la libertadora del Liber-
tador", por Alfonso Rumazo González. - Almendros y Nieto, Editores, 
2" edición. Buenos Aires, Argentina; en Revista de las Indias, Bogotá, 
núm. 91, julio de 1946, págs. 149-152. 
Comentario bibliográfico. 
BOLAÑO, JOSE CONSTANTE. Manuelita Sáenz, amada del Genio; en El 
Siglo - Páginas Literarias, Bogotá, 23 de diciembre de 1944, págs. 2 y 4. 
Comentarios sobre el libro de Alfonso Rumazo González, que trata de 
Manuelita Sáenz. 
BORJA, L. F. Epistolario de Manuela Sáenz, en Boletín de la Academia 
Nacional de Historia, Quito, vol. XXVI, núm. 68, julio-diciembre de 
1946, págs. 228-246. 
Fecha: Quito, septiembre de 1946. 
A propósito del estudio Papeles de Manuela Sáenz, por Vicente Lecuna, 
publicado en el tomo XVIII, núm . .112, del Boletín de la Academia Na-
cional de Historia de Venezuela. 
Borja incluye 19 cartas de Manuela a Roberto Ascasubi y dos cartas 
de Luis de Saa y de Cayetano, respectivamente, a Manuela. 
BOTERO SALDARRIAGA, [ROBERTO]. [Manuela Sáenz], en El Liber-
tador - Presidente. Bogotá, Librería Nueva, [1932], págs. 154-156, 
163-164. (Autores Colombianos, IV). 
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BOULTON, ALFREDO. Esa amable loca ... , en El Espectador - Magazine 
Dominical, Bogotá, 31 de marzo de 1963, págs. 4E-5E. 
"(De la revista Vínculo Shell)". 
"Breve iconografía de Manuela Sáenz". 
BOULTON, ALFREDO. [Manuela Sáenz], en Los retratos de Bolívar. Ca-
racas, [Talleres de Italgráfica C. A.], 1956, págs. 68-69. 
BOULTON, ALFREDO. Un retrato desconocido de Manuelita, en El Tiem-
po - Suplemento Literario, Bogotá, 28 de febrero de 1954, pág. l. 
" Del Boletín de la Academia Nacional de la Historia, de Caracas". 
-C-
CALLE, MANUEL J. Manuelita Sáenz (1828), en Leyendas del tiempo 
heroico. Episodios de la guerra de la Independencia americana. Ma-
drid, Edit. América, [s.a.], págs. 222-232. 
Calle de San Carlos, en Moisés de la Rosa. Calles de Santafé de Bogotá. 
Homenaje en su IV centenario. [Bogotá, Imp. Municipal, 1938], pág. 62. 
(Ediciones del Concejo). 
En la actual calle 10 N° 6-18, vivió Manuelita Sáenz. 
C.M.S. "Los amores de Bolívar'', por Teresa de la Parra, en FELIX R. 
FRAGACHAN. Simón Bolívar. Síntesis panorámica de la vida del 
grande hombre. Edición conmemorativa del primer centenario del tras-
lado de sus restos a Caracas. Compilador: Félix R. Fragachán. Cara-
cas, Impresores Unidos, 1942, págs. 280-281. 
Entre otras personas, habla de Manuelita Sáenz. 
CAMPOS MENENDEZ, ENRIQUE. Manuela; tierra de América; en Se 
llamaba Bolívar. . . [Santiago de Chile, Empresa Editora Zig-Zag, 
1954], págs. 263-431. (Colección Biografías). 
CANAL RAMIREZ, GONZALO. Mármol, moral y mujeres; en Intermedio, 
Bogotá, 5 de febrero de 1957, pág. 5. 
Defensa de Manuelita Sáenz. 
CASTILLO, EDUARDO. La amable loca, en Cromos, Bogotá, vol. XXX, 
núm. 741, 13 de diciembre de 1930, [sin páginas numeradas]. 
Se refiere a Manuelita Sáenz. 
CASTILLO, EDUARDO. La amable loca, en Revista "Pan", Bogotá, núm. 
28, marzo 1939, págs. 71-77. 
Tomado del núm. 7 41 de Cromos. 
Se publican varias fotografías de la casa que habitó Manuela Sáenz, 
varias de la Quinta de Bolívar y un poder que otorgó en Guaduas. 
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CASTRILLON ARBOLEDA, DIEGO. Manuela Sáenz, una tesis para e1 
divorcio, en E l T iempo - Lecturas Dominicales, Bogotá, 30 de marzo 
de 1975, pág. 9. 
Incluye: carta de Manuela a Thorme, sin fecha; carta de Bolívar a 
Manuela, fechada: La Plata, 26 de noviembre de 1828. 
CAYCEDO, BERNARDO J . El s upuesto rapto de Manuelita Sáenz. D 'Elhu-
yar : verdades y mentiras sobre dos s abios ; en E l T iempo - Lecturas 
Dominicales, Bogotá, 31 de m ayo de 1964, pág. 4. 
CORREA, LUI S. Via je stendhaliano. (Tres ensayos sobre la p sicología 
amorosa del Libertador ). Caracas, Edit. Elite, 1940, 74 págs., 1 h . 
(Cuadernos Literarios de la "Asociación de Escritores Venezolanos", 
[18]). 
Dedica algunos párrafos a Manuelita Sáenz. 
CORREA, RAMON C. Doña Manuelita Sáenz, en Repertorio Boyacense, 
Tunja, año X LVII, núms . 215 a 216, abril a julio de 1961, págs. 1080-
1098. 
Correspondencia y d ocumen tos r elacionados con la señora Manuela Sáenz 
que demuestr a n la estimación que en ella hacían var ios jefes y particu-
lares, y la p arte que tomaba en los asuntos de la p olítica. 
["Volumen 56" en la antigua biblioteca de Bogotá]. 
[Comentado en 1875 por Scarpetta y Ver gara]. 
COVA, J. A. Bolívar y Manuelita Sáenz, en Ensayos de cr ítica e historia. 
Prólogo de R. A . Rondón Már quez .. . Caracas, Impresores Unidos, 
1941, págs. 145-150. 
CUERVO, ANGEL y RUFI NO JOSE. [Ma nuela Sáen z] , en Vida de Rufino 
Cuervo y not icias de su época por. . . Tomo I. París, A. Roger y F. 
Chernoviz, 1892, págs. 192-194. 
Curioso documen to his tórico, en Sur América , Bogotá, núm. 865, 23 de 
septiembre de 1916, pág. 3. 
Venta de un esclavo a Miguel Delgado, por parte de Manuela Sáenz; 
fecha : Lima, y noviembre 19 de 1821. 
Venta del mismo esclavo Samuel Salís, por parte de Miguel Delgado 
a Manuela Sáenz; fecha : Lima, y septiembre 12 de 1822. 
La venta, por $ 300; y la nueva venta, por $ 300. 
-CH -
CHURI ON, J UAN JOSE. E l humorismo del Liber tador, en FELIX R. FRA-
GACHAN. Simón Bolívar. Síntesis panorámica de la vida del grande 
hombre. Edición conmemorativa del primer centenario del traslado de 
sus restos a Caracas. Compilador : Félix R. Fragachán. Caracas, I m-
presores Unidos , 1942, págs. 330-332. 
Entre otras anécdotas, se refieren dos sobre Manuelita Sáenz. 
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-D-
DAVILA, CARLOS. Melville, Von Hagen y Manuelita Sáenz; en El Tiem-
po - Suplemento Literario, Bogotá, 5 de agosto de 1951, pág. l. 
Fecha: Nueva York, julio de 1951. 
DA VILA, CARLOS. S~bre Bolívar y Manuela Sáenz, en E l Tiempo, Bogotá , 
3 de septiembre de 1951, pág. 4. 
Fecha: Nueva York, agosto. 
Se refiere al libro de Víctor W. von Ha gen. 
DIAZ, ANGEL. Busto a Manuelita Sáenz, en Intermedio, Bogotá, 4 de 
enero de 1957, pág. 5. 
DIAZ, ANGEL. De nuevo Manuelita Sáenz, en Intermedio, Bogotá, 29 de 
enero de 1957, pág. 5. 
DIAZ, ANGEL. E n torno de Manuela Sáenz, en Intermedio, Bogotá, 2 de 
febrero de 1957, pág. 5. 
"Doña Manuela Sáenz salvó la vida del Libertador , y evitó a Colombia la 
m ás atroz de las vergüenzas. ¡Bendita sea la memoria de tan enérgica 
y serena como hermosa señora !". 
Cuadro en E l Heraldo, Cartagena, año 3°, núm. 138, 24 de julio de 1883, 
pág. 4. 
DR. ARCOS, seud. de CAMILO S. DELGADO. Doña Manuela Sáenz en 
Turbaco, en H istorias, leyendas y tradiciones de Cartagena. Tomo III. 
Cartagena, [Talleres J . V. Mogollón & Cía., 1947], págs. 75-82. 
DUARTE FRENCH, JAIME. [Manuelita Sáenz], en América de norte a 
sur. ¿Corsarios o libertadores? [Bogotá, Talleres Gráficos del Banco 
Popular, 1975], págs. 474-476, 541. (Biblioteca Banco Popular). 
Incluye la carta de Luis Perú de Lacroix a Manuelita Sáenz, fechada: 
Cartagena, diciembre 18 de 1830. - Le informa sobre la agonía de 
Bolívar. 
DUQUE, J. EMILIO. E l rapto calumnioso (5), en El Espectador, Bogotá, 
22 de octubre de 1979, pág. 2A. 
En su sección "La montaña mágica". 
Sobre Manuelita Sáenz. 
- E-
EMILIA [PARDO UMA:ÑA]. Manuelita Sáenz, un formidable carácter; en 
Intermedio - Lecturas Dominicales, Bogotá, 26 de agosto de 1956, pág. 9. 
En peligro la casa de Manuelita, en El Tiempo, Bogotá, 11 de diciembre de 
1978, pág. 2-E. 
Con:esponsalía que informa sobre la posible demolición de la casa en 
Paita donde vivió sus últimos años Manuelita Sáenz. 
' 
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EREBO, seud. de BERNARDINO TORRES TORRENTE. La Amazona. 
Capitulo de una historia que parece cuento¡ en Sus producciones lite-
rarias. Colección de algunos artículos en prosa y de varias poesías, 
publicados unos y otros que se hallaban inéditos. Bogotá, Imp. de 
Nicolás Pontón y Compañía, 1875, págs. 13-16. 
Fecha: 20 de julio de 1874. 
Sobre Manuela Sáenz. 
-F-
FLORES Y CAAMAÑO, ALFREDO. Origen de Manuela Sáenz, en Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, tomo XXXVI, núm. 
143, julio-septiembre de 1953, págs. 342-346. 
Fecha: Quito, febrero de 1953. 
FORERO BENAVIDES, ABELARDO. La corona y el Corpus, en El Tiem-
po - Lecturas Dominicales, Bogotá, 20 de abril de 1980, págs. 9-10. 
Incluye comentarios sobre Manuela Sáenz. 
Foto-crítica, en La República, Bogotá, 12 de junio de 1979, pág. 5-A. 
"Ventana de la alcoba de Manuelita Sáenz, en la casa de la finca de 
Cataguango, en la que transcurrió la infancia y buena parte de la ju-
ventud de la "libertadora del Libertador". 
FRANK, WALDO. Manuela Sáenz, en Birth of a World. Bolívar in Terms 
of his Peoples. Houghton Mifflin Company. Boston, The Riverside Press 
Cambridge, 1951, págs. 241-248, 315-317, 356-357, 397-399. 
-G-
GAITAN RONDON, CLEMENTE. [Manuelita SáenzJ, en El Tiempo - Lec-
turas Dominicales, Bogotá, 2 de noviembre de 1980, pág. 11. 
GERS, JOSE. Manuela Sáenz, libertadora del Libertador; en El Tiempo -
Suplemento Literario, Bogotá, 21 de mayo de 1944, pág. 3. 
Comentario sobr e el libro de Alfonso Rumazo González. 
GERS, JOSE. Manuelita en película, en El Colombiano, Medellín, 1° de oc-
tubre de 1957, pág. 5. 
GNECCO MOZO, JOSE. La libertadora del Libertador, en El Tiempo 
ginas literarias, Bogotá, 30 de septiembre de 1945, pág. 4. 
Publicación del tercer acto del drama de dicho autor. 
, 
- pa-
GNECCO MOZO, JOSE. Manuelita la libertadora. Alta comedia en cuatro 
actos estrenada en el Teatro Colón de Bogotá, por la compañía de 
Elvira Travesí. Quito, Edit. "Fray J odoco Ricke", 1967, 89 págs. 
GOMEZ LATORRE, ARMANDO. La última estación de Manuela, en Inter-
medio, Bogotá, 10 de junio de 1956, págs. 4 y 7. 
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GOMEZ RESTREPO, ANTONIO. Tres obras colombianas, en El Tiempo -
Suplemento Literario, Bogotá, 7 de julio de 1946, pág. 2. 
Entre otras, comenta la representación teatral de la obra Manuelita 
la libertadora, del autor José Gnecco Mozo. 
GOMEZ VALDERRAMA, PEDRO. "El historiador problemático", en El 
Espectador - Magazín Dominical, Bogotá, 17 de febrero de 1980, págs. 
6 y 7. 
Sobre Manuelita Sáenz. - De su libro Más arriba del reino. 
GONZALEZ, FLORENTINO. Los conjurados del 25 de septiembre en pa-
lacio, en Biblioteca Popular - Editor, Jorge Roa, Bogotá, págs. 482-490 
En la pág. 485, habla de Manuelita Sáenz. 
GONZALEZ, FLORENTINO. [Manuela Sáenz], en El Neo-Granadino, Bo-
gotá, año VI, núm. 236, 11 de febrero de 1853, pág. 43. 
GRISANTI, ANGEL. [Manuela Sáenz], en El Gran Mariscal de Ayacucho 
y su esposa la Marquesa de Solanda. La vida matrimonial del general 
Sucre, expuesta dentro de un plano histórico, inéditos en parte. Ca-
racas, Imp. Nacional, 1955, págs. 11, 28, 37, 38-41, 44. 
GUERRA, JOSE. Itinerario amoroso del Libertador, en El Siglo - páginas 
literarias, Bogotá, 21 de octubre de 1944, págs. 2 y 4. 
Habla de Manuelita Sáenz. 
GUEVARA, ARTURO. El ángel de la guarda. Paita y los dos vencidos; en 
Espejo de justicia. Esbozo psiquiátrico-social de don Simón Rodríguez. 
Caracas, Imp. Nacional, 1954, págs. 608-611. 
-H-
HISPANO, CORNELIO. Las amadas de Bolívar, en Historia secreta de 
Bolívar. París-Madrid, Ediciones Literarias, (1924] , págs. 243-249. 
En las págs. 246-248, habla de Manuelita Sáenz. 
HISPANO, CORNELIO - seud. de ISMAEL LOPEZ. Manuelita la bella, en 
Hispania, Londres, año III, vol. III, núm. 30, 1° de junio de 1914, págs. 
1094, 1096, 1098, 1100, 1102. 
HISPANO, CORNELIO. Manuelita la bella, en Historia Secreta de Bolívar. 
P arís. - Madrid, Ediciones Literarias, [1924], págs. 189-239. 
HISPANO, CORNELIO. Manuelita la bella, en Historia secreta de Bolívar. 
Su gloria y sus amores. Segunda edición. Con nuevos documentos y 
apuntaciones críticas. Bogotá, Librería Colombiana, MCMXLIV, págs. 
198-261. 
En la edición de París, Ediciones Literarias, [1924] , págs. 189-239. 
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HISPANO, CORNELIO. Manuela Sáenz, en Historia secreta de Bolívar. 
Su gloria y sus amores. Segunda edición. Con nuevos documentos y 
apuntaciones críticas. Bogotá, Librería Colombiana, MCMXLIV, págs. 
275-277. 
HISPANO, CORNELIO. Manuelita la bella, en Historia secreta de Bolívar. 
Su gloria y sus amores. Edición especial hecha conforme a la segunda, 
impresa por Librería Colombiana - Camacho Roldán y Cía. Ltda., Bo-
gotá, 1944. Con anotaciones de Javier Gutiérrez Villegas. [Medellín], 
Edit. Bedout S. A., [1977] , págs. 197-250. 
También en las págs. 177. 178-179, 255-256, 260-262. 
-I-
IBA~EZ, PEDRO M. [Manuela Sáenz], en Crónicas de Bogotá. Tomo IV. 
Bogotá, [Edit. ABC], 1951, pág. 401. (Biblioteca Popula r de Cultura 
Colombiana, 156). 
-J-
JARAMILLO Z., JOSE. Alberto Miramón. "La vida ardiente de l\1anuelita 
Sáenz". Edit. Sur-América de Bogotá; en U niver sidad de Antioquia, 
Medellín, núms. 71-72, junio-julio de 1945, págs. 534-535. 
Comentario bibliográfico. 
-L-
La amable loca, en Boletín de la Biblioteca Nacional, Caracas, año X, núm. 
39, 31 de marzo de 1933, págs. 267-269. 
Contiene siete (7) cartas de Manuela Sáenz a varios destinatarios. 
La conspiración contra Bolívar, en Diario Oficial, Bogotá, 25 de septiembre 
de 1956, pág. 5. 
"La vida ardiente de Manuelita Sáenz", por Alberto Miramón; en El Tiem-
po - 2~ sección, Bogotá, 4 de febrero de 1945, pág. 3. 
Comentario bibliográfico. 
LECUNA, VICENTE. Manuelita Sáenz, en Catálogo de errores y calumnias 
en la his toria de Bolívar. T omo III. New York, N. Y. The Colonial 
Press Inc., 1958, págs. 219, 225, 286-294. 
En las págs. 289-294: Carta de Manuelita a O'Leary, sobre el 25 de 
septiembr e de 1828. 
LECUNA, VICENTE. Papeles de Manuela Sáenz, en Hojas d e Cultura Po-
pular Colombiana, Bogotá, núm. 77, mayo de 1957, en folleto con 36 págs. 
Con el cuadr o de Manuelita en la portada, hecha por Tecla W alker. 
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LEMOYNE, A. Bogotá hace cien años, en El Tiempo - Lecturas Dominica-
les, Bogotá, 19 de febrero de 1961, pág. 5. 
Habla sobre Manuelita Sáenz. 
LIEVANO, ROBERTO. Doña Manuelita Sáenz, en Lecturas Dominicales • 
Suplemento semanal de El Tiempo, Bogotá, vol. XI , núm. 268, 30 de sep-
t iembr e de 1928, pág. 278. 
LIEVANO, R OBERTO. Miniatura de Manuelita Sáenz, en Viejas estampas 
"Tertulias literarias de an taño". "Retablos coloniales". "La conjuración 
septembrina". [Bogotá], Imp. Municipal, 1948, págs. 53-55. (Ediciones 
del Concejo. Bogotá). 
LIEVANO AGUIRRE, I NDALECIO. Bolívar y Manuelita, en E l Tiempo ~ 
Suplemento Liter ario, Bogotá, 1° de agosto de 1948, págs. 3 y 4. 
LIEVANO AGUJRRE, INDALECIO. Manuelita Sáenz, en La Nación, Bo-
gotá, año II, núm. 50, 17 de junio de 1950, págs. 6 y 14. 
De su libro Bolívar. 
[Lorenzo María Lleras], en El Tiempo - Lecturas Dominicales, Bogotá, 2 
de junio de 1968, pág. l. 
Se dice en el escrito que Ller as, como alcalde parroquial de Bogotá, "le 
tocó cumplir la orden de expatr iación de doña Manuela Sáenz, a quien 
se acusaba de intervenir en p olítica" . 
LOZANO SIMONELLI , FABIO. Mujeres en la vida de Bolívar, en El País -
Suplemento Literario, Cali, 27 de abril de 1980, págs. 9-10 Entre otras 
habla de Manuelita Sáenz. 
LOZANO Y LOZANO, FABIO. Bolívar, la mujer y el amor ; en Revis ta 
Bolivariana, Bogotá, tomo III, núms. 33-34, enero a marzo de 1939, 
págs. 392-405. 
Habla de Manuelita Sáenz, entre otras personas. 
LUCIANI DE PEREZ DIAZ, LUCILA. Los amores del Libertador, en El 
Tiempo, Bogotá, 25 de julio de 1919, pág. 5. 
Incluye: Teresa Toro y Alaiza, F anny du Villars y Manuela Sáenz. 
LUCIANI DE PEREZ DIAZ, LUCILA. Tríptico bolivariano, en FELIX R. 
FRAGACHAN. Simón Bolívar. Síntesis panorámica de la vida del 
grande hombre. Edición conmemorativa del primer centenario del tras-
lado de sus restos a Caracas. Compilador: Félix R. Fragachán. Cara-
cas, Impresores Un.idos. 1942, págs. 277-279. 
Son: Teresa Toro y Alaiza, Fanny du Vil1ars y Manuelita Sáenz. 
LU DWIG, EMIL. [Manuela Sáenz] , en Bolívar. Caballero de la gloria y de 
la libertad. Segunda edición. Buenos Air es, Edit. Losada, [1952], págs. 
188-193. 
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-LL -
LLERAS [CAMARGO], ALBERTO. [Manuelita Sáenz], en El Tiempo, Bo-
gotá, 18 de marzo de 1973, pág. 4-A. 
En el estudio sobre su abuelo Lorenzo María Lleras. 
-M-
MALLARINO, JULIO D. U na visita a M. de Boussingault, en El N uevo 
T iempo Literario, Bogotá, tomo IV, núm. 35-1484, 2 de diciembre de 
1906, págs. 544-546. 
Fecha: abril 19 de 1893. 
Habla de Manuelita Sáenz. 
MALLARINO, JULIO D. Una visita a M. de Boussingault, en Revista 
Literaria, Bogotá, año IV, entr ega 37, mayo de 1893, p ágs. 26-30. 
Fecha : abril 19 de 1893. 
Se habla de Manuelita Sáenz. 
[Manuela Sáenz], en ANDRES SORI ANO LLERAS. Lorenzo María Lleras. 
Bogotá, Edit. Sucre Ltda., 1958, págs. 28-30. (Academia Colombiana 
de Historia. Biblioteca Eduar do Santos, vol. XIV). 
Transcripción del relato publicado por E l Cachaco de Bogotá, núm. 45, 
29 de enero de 1834, sobre la expulsión de Manuela Sáenz. 
Manuela Sáenz, en ENRIQUE URIBE WHITE. Iconografía del Libertador. 
Recopilada por [ ... ] . Salomón Lerner, editor. [Bogotá], Ediciones 
Lerner, 1967, págs. 194-200. 
Transcripción de varios autores, e iconografía de Manuelita. 
[Manuela Sáenz], en General Simón Bolívar .. . Autobiografía. (Los com-
plementos fueron redactados por Diego Carbonell). Tomo I. Buenos 
Aires, Imp. López, 1945, págs. 330-333. 
[Manuela Sáenz], en General Simón Bolívar ... A utobiografía. (Los com-
plementos fueron redactados por María de Lourdes Carbonell). Tomo 
II. Buenos Aires, Imp. López, 1948, págs. 26, 38-40, 214-215. 
Manuela Sáenz. Oleo de Pedro Durante O., 1825; en ENRIQUE URIBE 
WHITE. Iconog rafía del Libertador. Recopilada por [ ... ] Salomón 
Lerner, editor. [ Bogotá], Ediciones Lerner, 1967, pág. 193. 
Manuelita Sáenz, en Revista "Pan", Bogotá, carátula, núm. 28, marzo 1939. 
" Miniatura pintada por Espinosa y reproducida en foto-color por gen-
tileza de doña Leonor Vargas Ch. de Vélez". 
Manuelita Sáenz, "La libertadora del Libertador", en Diario de Colombia -
Segunda Sección, Bogotá, 25 de septiembre de 1956, pág. 12. 
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Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador. (Retrato de pintor quiteño); 
en DANIEL ORTEGA RICAURTE. Cosas de Santafé de Bogotá. Pró-
logo de Eduardo Santos. Bogotá, Edit. ABC, [1959], pág. 119. (Aca-
demia Colombiana de Historia, Biblioteca Eduardo Santos, XVII). 
Es un retrato distinto de los conocidos. 
MASUR, GERHARD. Los septembrinos, en Revista de las Indias, Bogotá, 
24 época, núm. 7, junio de 1939, págs. 400-407. 
Comentarios sobre el libro de Alberto Miramón, relacionados con Ma-
nuelita Sáenz. 
MASUR, GERHARD. Manuela, en Simón Bolívar und die befreiung süda-
merjkas. Südver lag. [Copyright 1949 of the USA by the University 
Press of New Mexico], págs. 465-478, 575-597, 689-691. 
MATA, G. HUMBERTO. Manuelita Sáenz, la libertadora, es quiteña; en 
Boletín de la Academia Nacional de Historia, Quito, vol. XXVII, núm. 
70, julio-diciembre de 1947, págs. 306-312. 
MENDEZ S., MARTIN. A mores de Bolívar, en Revista Fuer zas de Policía, 
Bogotá, núms. 25 y 26, julio y agosto de 1954, págs. 57-62. 
" Leído por los micrófonos de la Radiodifusora Nacional el 24 de julio 
de 1954". 
H abla de Manuelita Sáenz. 
MENDEZ S ., MARTIN. La conspiración del 25 de septiembre, en Revista 
Bolivariana, Bogotá, tomo III, núms. 31-32, octubre a diciembre de 
1938, págs. 298-313. 
"Confer encia dictada en la Universidad Javeriana, el día 28 de octubre". 
Habla de Manuelita Sáenz. 
MENDOZA, MARI A CLARA. Manuela Sáenz: ¿una reina, una loca, una 
excéntrica? Una mujer enamorada; en El Espectador - Revista del 
Jueves, Bogotá, núm. 83, 5 de octubre de 1978, págs. 4-5. 
MENDOZA VARELA, EDUARDO. "La Sáenz", en E l Tiempo - Lecturas 
D ominicales, Bogotá, 18 de julio de 1971, pág. 3. 
En su sección "Cruz y r aya" . 
Es Manuelita Sáenz. 
MENDOZA VARELA, EDUARDO. La Sáenz, en Una manzana para el pin-
tor y otros textos. [Bogotá, Edit. Colombia Nueva Ltda., 1980], págs. 
112-114. (Instituto Colombiano de Cultura. Biblioteca Colombiana de 
Cultura. Colección Autores Nacionales). 
MENDOZA VARELA, E DUARDO. Primer plano, en E l Tiempo, Bogotá, 
12 de agosto de 1978, pág. 4. 
Sobre Manuelita Sáenz. 
MIRAMON, ALBERTO. Bogotá. Casa de Manuelita Sáe11z; en Albergues 
del Libertador en Colombia. [Bogotá, Op. Gráficas Ltda., 1980], págs. 
104-107. (Publicación del Banco de la República. Biblioteca Luis-Angel 
Arango). 
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MIRAMON, ALBERTO. E l misterioso doctor Arganil, en Los septembrinos. 
(Primera serie). Bogotá, ABC, MCMXXXIX, págs. 95-145. (Biblioteca 
"Revista de las Indias"). 
MIRAMON, ALBERTO. La vida ardiente de Manuelita Sáenz. Bogotá, 
[Edit. ABC, 1944], 148 págs., 1 h. (Librería Suramérica. Colección 
Navegante, 4). 
MIRAMON, ALBERTO. La vida ardiente de Manuelita Sáenz. 3' edición. 
Bogotá, Librería Suramérica, [Edit. A BC], [1946], 151-[2] págs., 1 h. 
(Colección Navegante, 4). 
MIRAMON, ALBERTO. La vida ardiente de Manuelita Sáenz, en Los sep-
tembrinos. (Primer a serie). Bogotá , ABC, MCMXXXIX, págs. 147-300. 
(Biblioteca "Revista de las Indias"). 
MIRAMON, ALBERTO. La vida ardiente de Manuelita Sáenz, en Revista 
de las Indias, Bogotá, 21) época, núm. 2, ener o 1939, págs. 199-211. 
"Capítulo I del libr o" de igual título. 
MIRAMON, ALBERTO. La vida ardiente de Manuelita Sáenz, en Revista 
"Pan", Bogotá, núm. 28, mar zo 1939, págs. 59-67. 
Capítulo JI del libro. - El capítulo I f ue publicado en el núm. 2 de la 
Revista de las Indias. 
MIRAMON, ALBERTO. Los septembrinos. (P rimer a serie). Bogotá, ABC, 
MCMXXXIX, IX-300 págs., 3 h . (Biblioteca "Revista de las Indias") . 
Comprende: Luis Var gas Tejada, págs. 1-94; E l mist erioso doctor A r-
ganil, págs. 95-145; La vida ardiente de Manuelita Sáenz, págs. 147-300. 
MIRAMON, A LBERTO. Luis Vargas Tejada, en Los septembrinos. (Pri-
mera serie) . Bogotá, A BC, MCMXXXIX, págs. 1-94. (Biblioteca "Revista 
de las Indias") . 
MIRAMON, A LBERTO. [Manuela Sáenz], en Revis ta de A mérica, Bogotá, 
vol. VI , núm. 17, mayo de 1946, pág . 263. 
Párrafos tomados de su libro La vida ardiente de Manuelita Sáenz. 
MIRANDA, OMER. Canto a Manuelita Sáenz [poesía] , en E l Tiempo -
Suplemento Literario, Bogotá, 4 de ener o de 1948, pág. 4. 
MONCAYO, HUGO. E pistolario inédito de doña Manuela Sáenz, en Bole-
t ín del Instituto Naciona l Mejía, Quito, año 29 [lO serie] , núms. 11-12, 
enero-febrero 1934, págs. 59-68. 
Documentos encontrados entre los papeles del ex-presidente de la r e-
pública señor doctor don Gabriel García Moreno. 
MONCAYO, HUGO. Evocación de San F rancisco de Quito y elogio a doña 
Manuela Sáenz, en Boletín del Instituto Nacional Mejía, Quito, año JI, 
serie VI , núms. 21-22, noviembre-diciembre de 1934, págs. 460-476. 
"Leídos en la Sociedad Bolivariana, en el natalicio del Libertador''. 
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MONSALVE, J . D. Manuela Sáenz de Thorne, en Mujeres de la indepen-
dencia por [ ... ] . Bogotá, Imp. Nacional, 1926, págs. 48-49. (Biblioteca 
de Historia Nacional, XXXVIII). 
Entre estas páginas, hay una lámina de Manuela Sáenz. 
MORALES-PINO, AUGUSTO. Una noche de septiembre. Novela. Bogotá, 
Edit. Kelly, 1969, 128 págs. 
Sobre la conspiración septembrina. 
Habla de Manuelita Sáenz. 
MUÑOZ, HECTO R. Bolívar al desnudo. Su primer duelo fue con "El Diablo"; 
en El Espectador, 9 de octubre de 1980, págs. 5-A y 12-A. 
Habla, entre otras cosas, de Manuelita Sáenz y su participación en la 
defensa de Bolívar durante la noche de la conspiración septembrina. 
MUÑOZ, RECTOR. La agitada vida de "la libertadora", en El Espectador, 
Bogotá, 2 de octubre de 1980, pág. 12-A. 
Dentro de su serie pe1iodística "Bolívar al desnudo". 
-N-
NAVARRO ANDRADE, ULPIANO. [Manuela Sáenz], en Bolívar román-
tico. Lecturas cívicas bolivarianas. Libro del alumno. Quito, Edit. Artes 
Gráficas, 1941, págs. 47-48, 135-138. 
NERUDA, PABLO. La insepulta de Paita. Elegía dedicada a la memoria 
de Manuela Sáenz [poesía]; en El Tiempo - Lecturas Dominicales, Bo-
gotá, 17 de septiembre de 1967, pág. 8. 
NIETO, RICARDO. La libertadora del Libertador [poesía], en El Siglo -
Páginas Literarias, Bogotá, 23 de septiembre de 1944, pág. 2. 
NIETO CABALLERO, L[UIS] E[DUARDO]. Manuela Sáenz, la liberta-
dora del Libertador. - Por Alfonso Rumazo González; en Revista de 
América, Bogotá, vol. II, núm. 4, abril de 1945, págs. 113-129. 
Comentario bibliográfico. 
-0-
O'LEARY, DANIEL FLORENCIO. [Manuela Sáenz], en Memorias del 
ge-neral O'Leary. Tornadas y arregladas de los originales por su hijo 
Simón B. O'Leary, publicadas por Julio D. Portocarrero ... Con prólogo 
de Guillermo Camacho. Tomo tercero-Apéndice. Bogotá, Librería Ame-
ricana, 1914, págs. 300-307. 
Oiga Briceño, escritora venezolana, hará biografía de Manuelita Sáenz; en 
El Tiempo, Bogotá, 18 de septiembre de 1949, pág. 11. 
Reportaje. 
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ORTEGA, MATILDE DE. Manuela Sáenz y s u época, en Letras del Ecua-
dor, Quito, año XII, núm. 106, diciembre de 1956, págs. 10 y 31. 
ORTEGA RICAURTE, DANIEL. [Manuela Sáenz], en Cosas de Santafé 
de Bogotá. Prólogo de Eduardo Santos. Bogotá, Edit. ABC, [1959] , 
págs. 58, 104, 116-119, 128, 174, 197-198. (Academia Colombiana de 
Historia, Biblioteca Eduardo Santos, XVII). 
En la pág. 119, hay un retrato de Manuelita "de pintor quiteño". 
ORTIZ, JUAN FRANCISCO. [Manuela Sáenz], en Reminiscencias . (Opúscu-
lo autobiográfico. 1808 a 1861). Con prólogo de D. J. Manuel Marro-
quín. Bogotá, Librería Americana, [Imp. de La luz], 1907, págs. 90-91. 
ORTIZ, JUAN FRANCISCO. [Manuela Sáenz] , en R eminiscencias. [Bogo-
tá, Prensas de la Biblioteca Nacional, 1946] , págs. 108-109. (Bibliote-
ca Popular de Cultur a Colombiana). 
OSPINA, JOAQUIN. Sáenz de Thorne, Manuela; en Diccionario biográfico 
y bibliográfico de Colombia [ ... ] . Tomo III. M-Z. Bogotá, E di t. Agui-
la, MCMXXXIX, pág. 554. 
OTERO D'COSTA, ENRIQUE. "Apuntes historiales" [de Luis Augusto 
Cuervo], en Santafé y Bogotá, Bogotá, año III, tomo VI, núm. 33, sep-
tiembre de 1925, págs. 137-139. 
Comentario bibliográfico. 
Habla de Manuelita Sáenz. 
Otro diálogo entre El Cachaco y el religionario, en El Cachaco de Bogotá, 
Bogotá, núm. 45, 19 de ener o de 1834, p ágs. 183-184. 
Sobre la expulsión de Manuela Sáenz. 
-P-
PALMA, RICARDO. Doña Manuela Sáenz ( "La libertadora"). (1856); en 
Tradiciones peruanas completas. Edición y prólogo de Edith Palma, nie-
ta del autor. Con siete extensos apéndices y una selección de cartas de] 
autor. [31) edición]. Madrid, Aguilar, 1957, págs. 1132-1135. 
P A LMA, RICARDO. "La protectora" y "La libertadora". (1821-1824); en 
Tradiciones peruanas completas. Edición y prólogo de Edith Palma, 
nieta del autor. Con siete extensos apéndices y una selección de cartas 
del autor. [3$ edición] . Madrid, Aguilar, 1957, págs. 962-963. 
Sobre Rosa Campuzano y Manuela Sáenz. 
P ARDO UMA~A, CAMILO. La muerte de Manuelita Sáenz, en E l Tiempo, 
Bogotá, 28 de diciembre de 1953, págs. 4 y 16. 
P AREDES, PEDRO PABLO. Bolívar y el Quijote, en El Siglo - Semanario 
Dominical, Bogotá, 18 de noviembre de 1973, pág. 4. 
Habla de Manuelita Sáenz. 
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PEREIRA GAMBA, PROSPERO. Manumisión de una esclava. Suceso his-
torial del primer lustro de mi vida; en Colombia Ilustrada, Bogotá, 
año I, núm. 18, 28 de octubre de 1890, págs. 287-288; núm. 19, 24 de 
noviembre de 1890, págs. 296, 298 y 299. 
Recuerdos de Bolívar y Manuela Sáenz. 
PEREZ SOSA, ELlAS. Una imagen de Manuela Sáenz, en Gestas dialécticas 
de patria, de justicia, de libertad, de inspiración. Caracas, Imp. Nacio-
nal, 1957, págs. 101-102. 
Fecha: Caracas, 23 de noviembre de 1956. 
PERICO RAMIREZ, MARIO H. [Manuela Sáenz], en El héroe maldito. 
Bogotá, Edit. Cosmos, 1976, págs. 402-410, 480-482, 504. 530-531. 
PERICO RAMIREZ, MARIO H. [Manuela SáenzJ, en Servidor y amigo: 
San tander. [Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1978], págs. 262-264, 271. 
(Ediciones Libro Abierto) . 
PINEDA C., MANUEL ANTONIO. [Manuela Sáenz], en Historia moderna 
colombiana. Tomo II. Cartagena, Talleres tips. de El Mercurio, 1928, 
págs. 24-25, 31, 46-47, 100-101. 
PLATA URICOECHEA, FERNANDO. Manuelita Sáenz en la T.V. y en la 
historia, en El Espectador - Magazín Dominical, Bogotá, 24 de septiem-
bre de 1978, págs. 6-7. 
PLAZAS OLARTE, GUILLERMO. La protectora y la libertadora, en El 
Siglo - Semanario Dominical, Bogotá, 25 de febrero de 1973, pág. 7. 
Se trata de Rosita Campuzano y de Manuelita Sáenz. 
POMBO DE SALAZAR, GUIOMAR. San Pedro Alejandrino, en El T iempo, 
Bogotá, 9 de octubre de 1980, pág. 5-A. 
En la sección "Correo de El Tiempo". 
Entre otros temas, hace la defensa de Manuelita Sáenz. 
¿Por qué no vino Bolívar a Bucaramanga con Manuelita Sáenz?, en Es-
tudio, Bucaramanga, año XIX, núms. 203 a 209, 31 de julio de 1950, 
págs. 107-109. 
Reportaje con Juan de Dios Arias. 
POSADA, E [DUARDO] . Apostilla XXXVII, en Boletín de Historia y An-
tigüedades, Bogotá, año V, núm. 56, febrero 1909, pág. 444. 
Sobre Manuelita Sáenz. Un corresponsal le dice a Posada que Manuelita 
nació en Paita. 
POSADA, E [DUARDO]. Apostilla XLI, en Boletín de Historia y Antigüe-
dades, Bogotá, año V, núm. 56, febrero 1909, págs. 450-451. 
Transcribe las memorias de Garibaldi sobre su visita a Manuelita Sáen21 
en P aita. 
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POSADA, E[DUARDO]. La libertadora, en Boletín de Historia y Antigüe-
dades, Bogotá, vol. XV, núm. 169, agosto: 1925, págs. 17-38. 
Fecha: 1900. 
Incluye documentos y cartas en relación con Manuelita. 
"Este artículo fue publicado en la Revista Nacional de Buenos Air es en 
1900, y reproducido luego en Trofeos de Bogotá en 1908". 
POSADA, E [DUARDO] . La libertadora, en Boletín de Historia y Antigüe-
dades, Bogotá, vol. XVII, núm. 196, noviembre: 1928_, págs. 237-250. 
Transcribe documentos r elacionados con la salida de Manuela Sáenz 
de la ciudad de Bogotá (1833 y 1834). 
POSADA, E DUARDO. La libertadora, en Trofeos, Bogotá, segundo año, 
serie III, núm. 13, 20 de enero de 1908, págs. 349-359 ; núm. 14, 20 de 
febrero de 1908, págs. 381-388. 
POSADA, EDUARDO. Manuela Sáenz, en Apostillas. Bogotá, Imp. Nacio-
nal, 1926, págs. 36-37. (Biblioteca de Historia Nacional, XXXIX) . 
Que Manu elita nació en Paita. 
POSADA, E DUARDO. Manuela Sáenz, en A postillas. Bogotá, Imp. Nacio-
nal, 1926, pág. 41. (Biblioteca de Historia Nacional, XXXIX). 
Concepto de Garibaldi sobre Manuelita, en sus Memorias. 
POSADA, E DUARDO. Manuela Sáenz, en Apos tillas. Bogotá, Imp. Nacio-
nal, 1926, p ágs. 120-121. (Biblioteca de Historia Naciona l, XXXIX) . 
Hoja impresa Al público, fechada: Bogotá, 20 de junio de 1830. 
POSADA, EDUARDO. Manuela Sáenz, en Apostillas. Bogotá, Imp. Nacio-
nal, 1926, págs. 133-134. (Biblioteca de Historia Nacional, XXXIX). 
Carta de Bolívar , fechada: Potosí, a 12 de octubre de 1825. 
POSADA, E [DUARDO] . Quinta de Bolívar, en Revista Contemporánea, 
Bogotá, vol. Il, núm. 5, agosto: 1905, págs. 385-398. 
Fecha : 1902. 
Hay comentarios sobre Manuelita Sáenz. 
- R -
Reminiscencia de la libertadora, en Revista Bolivariana, Bogotá, tomo III, 
núms. 25 a 26, enero a marzo de 1938, pág. 65. 
Habla de la visita de J osé Garibaldi a Manuelita Sáenz. 
Remitido, en E l Cachaco de Bogotá, Bogotá, núm. 45, 19 de enero de 1834, 
pág. 186. 
Firman : "Unos testigos oculares de lo sucedido". 
Sobre la expulsión de Manuela Sáenz. 
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RESTREPO CANAL, CARLOS. Destierro de Manuela Sáenz, en La Nueva 
Granada. Tomo I: 1831-1840. Bogotá, Ediciones Lerner, 1971, págs. 371-
372. (Academia Colombiana de Historia. Historia Extensa de Colombia, 
vol. VIII). 
RESTREPO CANAL, CARLOS. Doña Manuelita Sáenz, en E l Día, Bogotá, 
11 de diciembre de 1956, págs. 4 y 5. 
ROCA LEMUS, JUAN. La Manuela, liberadora; en E l Espectador, Bogotá, 
4 de diciembre de 1980, págs. 2-A y 12-A. 
En defensa de Manuelita Sáenz. 
RODRIGUEZ GUERRERO, IGNACIO. [Doña Manuela Sáenz], en Boletín 
de Estudios Históricos, Pasto, vol. IV, núm. 37, 12 de octubre de 1930, 
págs. 29-30. 
Refutación a un artículo de Víctor Rugo Escala. 
ROMERO PELAEZ, CELSO. El drama de Bolívar. Tres actos en seis cua-
dros. Bogotá, Edit. Centro S. A., 1942, 111 págs. 
Manuelita Sáenz figura en la mayor parte de la obra, pero especial-
mente en las págs. 46-77. 
ROURKE, THOMAS. [Manuela Sáenz), en Bolívar, el hombre de la gloria, 
Libertador de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Buenos 
Aires, Edit. Claridad, [1945], págs. 329-333, 336, 349-350, 368-371, 376-
379, 387, 394-395. (Biblioteca de Grandes Biografías, serie B-vol. 7). 
RUEDA ARCINIEGAS, PABLO. Manuelita Sáenz, en E l País - Suplemen-
to Literario, Cali, 27 de abril de 1980, págs. 11-12. 
RUMAZO GONZALEZ, ALFONSO. Manuela Sáenz, la libertadora del Li-
bertador. Segunda edición. Buenos Aires, Almendros y Nieto, Editores, 
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